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インタビュー 連載 シリコンバレーのアジア人企業家 
川上 桃子 Momoko Kawakami 
 
第２回 留学生からコモディティ化革命の挑戦者へ 











































































































































































































たのが 3UP の元 CEO，つまり私の上司でした。
私は彼に誘われ，私の下で働いていた 3 人のエン





































































































Appenzeller が Big Switch という会社を興しまし










































































































































































































〔第 29 回大平正芳記念賞受賞作品〕，The Dynamics of Local 
Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia（共編著, 
Palgrave Macmillan, 2011）など。詳しくは研究者紹介ページを
ご覧ください。   
 
 
